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RESÚMEN:
En el presente trabajo se ofrece una alternativa a la enseñanza de la filosofía 
del derecho, incluyendo los componentes principales para la elaboración de un
sílabo en dicha materia.
ABSTRACT:
In this paper offers an alternative to the teaching of philosophy of law, including 
key to developing a syllabus in that field components.
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I. INTRODUCCIÓN
En el año 2011 fui invitado por la Universidad Continental a dictar la cátedra de Filosofía del Derecho, tal 
vez por la sugerencia de algún buen amigo o por la fe de la institución en mi persona de poder estimular 
a los alumnos el aprendizaje en esta rama de la Filosofía, la misma que tenía el honor de fundar en esta 
casa de estudios.
Es importante esa experiencia como docente universitario por cuanto ahí se encuentra el dialogo entre 
los alumnos y el profesor para entender a cabalidad las teorías acerca de la esencia del Derecho o su 
explicación del Derecho como ciencia que quiere determ inar su “objeto” de estudio.
La Filosofía del Derecho, que es el Derecho como reflexión filosófica debe acentuarse en los alumnos 
de las Facultades de Derecho, alumnos que deben ser orientados a amar y a luchar por el Derecho con 
destrezas limpias para hacer de la vida democrática y jurídica un espacio de Paz.
De ahí que actuar con transparencia en sus vidas -  asegurar la vida democrática -  y tener profundo 
análisis de los temas que se les presentan en su quehacer, es la guía para aprender satisfactoriamente la 
Filosofía del Derecho2.
1 Existen varias definiciones y comprensiones acerca de lo que es la Filosofía del Derecho, y, al respecto es importante lo señalado por Antonio 
Pérez Luño, en su obra Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para una Filosofía de la Experiencia Jurídica, al entender a la Filosofía 
del Derecho como encrucijada. En tal sentido señala que “[l]a filosofía del Derecho es una disciplina bifronte resultado del encuentro entre dos 
tipos de conocimiento: el filosófico y el jurídico.” Jurista Editores: Lima, 2008, p. 23.
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II. ¿CÓMO INICIARSE EN LA FILOSOFÍA Y 
EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO?
Tuve la oportunidad de ingresar a la Facultad de 
Derecho en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en los años ochenta del siglo pasado, 
frisaba los dieciocho años y ya me asombraba 
estar en la gran biblioteca de la Facultad y poder 
escuchar la historia que generaba grandes 
Maestros y personajes distinguidos, como José 
León Barandiarán (1899-1987), a quien escuche en 
una sola oportunidad y quien con unas sencillas 
palabras nos hacia querer y entender lo hermoso 
del Derecho, maestro de figuras jurídicas como 
Max Arias Schereiber Pezet (1923-2004) y de 
Carlos Fernández Sessarego (1926- ), este último, 
quien se graduó como Bachiller en Derecho, en 
1950, por la UNMSM, con la tesis “Bosquejo 
para una determinación ontológica del Derecho”, 
planteándose la teoría tridim ensional del Derecho, 
que luego se publicara en 1987 bajo el título de “El 
derecho como libertad”.
Años hermosos en el campus universitario de 
la Avenida Venezuela en Lima, que dieron lugar 
a mi interés o curiosidad por aprender sobre la 
Filosofía del Derecho, llamándome la atención, en 
especial, las clases de mi profesor Carlos Fernández 
Sessarego, quien gustaba hablar de la persona 
hum ana y de la libertad, palabras que me vienen a 
la mente, a manera de un flashback, cuando decía, 
algo así como, el hombre es libre en esencia, pero 
es trem endam ente limitado, así, un hombre puede 
estar preso, pero no está lim itado para pensar, 
escribir y reflexionar más allá de su prisión; suerte 
mía, que al term inar la universidad y luego de mi 
retorno de los Estados Unidos sea él, uno de mis 
asesores, en mi tesis “La Finalidad del Derecho”, 
la cual está registrada en la Revista de la Facultad 
de Derecho de San Marcos, al haber sido aprobada 
con alta nota y por unanim idad.
Y, me dio mayor curiosidad el hacer una tesis para 
obtener el grado de Bachiller en Derecho en San
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Marcos, luego de que en Estados Unidos paseara 
por las aulas de Derecho en la Universidad de New 
York, ver su inm ensa biblioteca y alumnos ávidos 
por la lectura era inspirador.
Y ¿Cómo iniciarme en Filosofía del Derecho, 
seriamente?
Haciendo una Tesis de Derecho en la rama de 
Jusfilosofía, que me demoro varios años en 
formarla, y, conté prim ero con el asesoramiento 
de Carlos Fernández Sessarego, quien tuvo que 
partir a otra Universidad y, luego de Carlos Thorne 
Boas (1923-), quien además de jurista es escritor 
de fama internacional, maestros ambos, que me 
perm itieron aprender y reflexionar de los grandes 
temas de la Filosofía del Derecho, es especial, del 
aspecto valorativo.
Pienso que para iniciarse en Filosofía del Derecho, 
tenemos que leer las obras de autores de Filosofía y 
de Filosofía del Derecho; por decir, de los primeros, 
autores como Augusto Cesar Salazar Bondy (1925­
1974), filosofo peruano, de quien interesante son 
sus tesis, una como Bachiller titulada “El saber, la 
naturaleza y Dios en el pensamiento de Hipólito 
Unanue y de doctor en Filosofía “Ensayo sobre 
la distinción entre el ser irreal y el ser real”, obras 
como: “iniciación filosófica”, “lecturas filosóficas” 
y Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918­
) quien además de filosofo es periodista, quien 
ha escrito entre otros, “sentido del movimiento 
fenomenológico”, “ensayos de filosofía del Derecho”, 
“Para iniciarse en Filosofía del Derecho”.
Otros autores importantes, son: Hans Kelsen (1881­
1973), filósofo del Derecho y jurista austriaco 
de origen judío, quien a la pregunta ¿Qué es una 
Teoría “Pura” del Derecho?2, señala que es una 
teoría del derecho positivo.
Cabe mencionar que se desarrollan en la cátedra 
a otros autores nacionales e internacionales y que 
son de suma importancia en la formación del
2 Importante pensador del Positivismo Jurídico, que a través de su obra Reine Rechtslehre o Teoría Pura del Derecho publicada en el año 1934 en 
francés, o en el año 1954 en Alemania, destaca una teoría depurada de toda ideología política y de todo elemento de las ciencias de la naturaleza, 
elevando la teoría del derecho al rango de una verdadera ciencia que ocupe un lugar a lado de las otras ciencias. El autor señala que “[a]l califi­
carse como teoría, y limitarse única y exclusivamente su objeto. Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo 
debería ser o cómo debería formarse. Es una ciencia del derecho y no una política jurídica.” Wisla: Lima, 1987, p. 13.
Carlos Cossío (1903-1987), argentino y creador de la Teoría Egológica del Derecho, quien realizó apuntes sobre: La plenitud del ordenamiento 





estudiante en la Filosofía del Derecho.
III. DE LA NECESIDAD DE UN SÍLABO 
TOTALIZAR QUE COMPRENDA EL EN­
TENDIMIENTO DE LA FILOSOFÍA DEL 
DERECHO
Probablemente, existiránmuchossílabos deFilosofía 
del Derecho, por m i parte independientemente, de 
lo que ya existan, se presente el siguiente para el 
curso (se menciona lo primordial):




- Horas: 4 horas teóricas y 2 horas prácticas.
Sumilla:
Aún buscan los juristas una definición de su 
concepto del Derecho. Inmanuel Kant (1724-1804).
Ha habido desde hace m ucho tiempo diversas 
corrientes filosóficas para tratar de entender el 
concepto del Derecho ó de lo Justo, en la que 
sirven para ello los diccionarios y enciclopedias 
jurídicas, tam bién las obras clásicas y m odernas de 
connotados escritores nacionales e internacionales, 
sin embargo, el presente curso no solo es para saber 
por saber del m undo filosófico sino sobre todo, 
para aplicar los conocimientos que se adquiera 
en clase de manera para aplicarlo de manera ética 
y correcta en el m undo jurídico, para lo cual el 
alumnado deberá utilizar ese potencial analítico 
que tiene y a la vez es racional para el bien de 
Justicia y los Derechos Humanos que contienen 
Dignidad y Libertad, siendo útil, tanto a Filosofía 
como la Filosofía del Derecho.
Siendo así, el alumno encontrará en este curso la 
explicación del porque el Derecho es entendido
como una Ciencia o como una técnica (según 
cada uno de sus defensores) o porque el valor 
jurídico como Seguridad Jurídica, Libertad, Poder, 
Solidaridad, Bienestar Común, Paz Social, y, otros 
como Justicia son necesarios para hacer de nuestra 
cultura una Sociedad Justa, Democrática y Social.
O porque el Derecho es entendido por algunos 
como norm a jurídica únicamente o como valor 
jurídico o como m era conducta humana o porque 
no, entendido en su trialismo o tridimensionalismo 
jurídico, que se está opacando, si se ven vertientes 
diferentes, como la teoría de la experiencia jurídica, 
a fin de explicar la esencia de lo jurídico.
Pero, además incidiremos en analizar el tema 
ético o axiológico en el Derecho por cuanto, 
¿Cómo cumplir con los fines del Derecho?, sino se 
aspira a algo m ejor como sistema jurídico, siendo 
así, en el curso presente a través de los talleres 
denominamos “diálogos filosóficos” se conocerá a 
fondo, temas como: bioética y naturaleza humana, 
medio ambiente vs. Actividades económicas. 
Delitos (aborto, corrupción, tráfico de drogas, 
eutanasia y otros), Derechos Humanos, Derecho 
de la Comunidades Nativas vs. Derecho Nacional y 
otros temas seleccionados por la cátedra.
Competencia:
Fundamenta la importancia del Derecho, por 
cuanto es un sistema regulador de las relaciones 
sociales.
Además, identifica los valores jurídicos y los 
principios éticos que guardan relación con lo 
recto y con lo justo, en un m undo humanista, que 
considere a la Libertad y a la Dignidad Humana 
como lo más trascendental.
Organización de conocimientos:
Unidad I:
- La importancia de la Filosofía
última, famosa por destacar “la conducta humana” para integrar el concepto del derecho, entiende al Derecho como “conducta en interferencia 
intersubjetiva”.
Miguel Reale (1910-2006), brasileño, famoso por su visión tridimensional del Derecho, consistente en la integración de la norma, el valor y los 
hechos.
Norberto Bobbio (1909-2004), italiano, quien como politólogo ha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y del socialismo, quien ha 
escrito entre otros: Política y Cultura, El futuro de la democracia, El problema del positivismo jurídico, entre otros.
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- La importancia de la Ciencia.
- Diferencia entre Filosofía y Ciencia
- ¿Qué es la Filosofía del Derecho?
- ¿De qué debe ocuparse?
- El tem a de la norm a jurídica.
- El tem a del valor jurídico.
- El tem a de la conducta hum ana en el Derecho.
- ¿El Derecho es una técnica?
- ¿El Derecho es una ciencia?
- El Derecho como filosofía.
- ¿Qué dice Mario Bunge?
- Exposiciones de los Alumnos (diálogos 
filosóficos).
- El Derecho como norm a jurídica.
- La im portancia del pensamiento de Hans Kelsen 
y su “teoría Pura del Derecho.”.
- Critica a la teoría Kelseniana.
Unidad II:
- El Derecho como conducta humana.
- La importancia del pensamiento de Carlos Cossío 
y su “teoría egológica del Derecho”.
- Critica a la teoría Cossiana.
- El tem a axiológico o valorativo en el Derecho.
- La Negación de los valores jurídicos.
- La clasificación de los valores del Derecho.
- Los contravalores del Derecho.
- Crítica a la teoría de los valores jurídicos.
- Exposiciones de los Alumnos (diálogos 
filosóficos).
- La Teoría Trialista del Derecho.
- La Teoría Tridimensional del Derecho.
- La im portancia del pensamiento de Miguel Reale 
y su teoría tridimensional.
- Aportes Nacionales: Carlos Fernández Sessarego 
“El Derecho como Libertad”.
Unidad III:
- ¿Existen más dimensiones en el Derecho?
- El Tetralismo Jurídico.
- La Teoría Pluridimensional del Derecho.
- Aportes Nacionales: José Antonio Silva Vallejo.
- Exposiciones de los Alumnos (diálogos 
filosóficos).
Conciencia y Derecho.
- Tendencias hum anas a lo Religioso, Social y 
Moral. (Jacques Leclerq).
- La Filosofía del Derecho en la historia.




- La Naturaleza Humana.
- La Condición Humana.
- Thomas Hobbes: “El hombre es un lobo para el 
hombre”
- El Humanismo como parte esencial en la Cultura 
Humana.
- Exposiciones de los Alumnos (diálogos
filosóficos).
- La Interpretación de la Ley.
- La Argumentación en el Derecho.
- Características de la Argumentación jurídica.
- El Paradigma del Juez Racional.
- La importancia de la Filosofía del Derecho en las 
resoluciones judiciales y dictámenes fiscales.
- Exposiciones de los Alumnos (diálogos
filosóficos).
- La Moral y el Derecho.
- Diferencias entre Moral y Derecho.
- La Moral y la profesión de Abogado.
Unidad IV:
- Iusnaturalismo y Positivismo Jurídico.
- Sistema Moderno.
- Sistema Postmoderno.
- Libertad de Opinión e Información.
- La Prensa Vs. Libertad Personal. (Lo público vs. 
Lo privado)
- Exposiciones de los Alumnos (diálogos 
filosóficos).
- Estado, Poder y Gobierno.
- Sistema Moderno.
- Pensadores: Jacques Rousseau, El contrato social y 





- La im portancia de Norberto Bobbio.
- La Trasontología del Derecho (Aportes de la 
Cátedra al m undo jusfilosófico).
- El Poder como parte de la experiencia jurídica y 
su influencia en el Derecho.
Estrategias metodológicas:
Se identificará los saberes y aprendizajes previos 
que tenga los alumnos sobre la materia, los intereses, 




que se observan en su participación y comprensión 
de los temas, la conciencia de aprendizaje que 
vive, el ambiente y las relaciones interpersonales 
en el aula; los espacios y materiales; y nuestros 
propios saberes (capacidades y actitudes); de 
modo que perm ita hacer ajustes a la metodología, 
las organizaciones de los equipos, a los materiales 
(tipo y grado de dificultad), etc.
Es importante que el alumno sea consciente de que 
estudiar el Derecho, requiere como metodología 
su asistencia a clases permanente, toda vez, 
que el dialogo con el profesor y su atención a 
sus sugerencias le perm itirá entender mejor las 
asignatura, asimismo, el estudiante de Filosofía 
del Derecho debe ser un  voraz lector de teorías, 
ideologías y de múltiples pensamientos de la época 
antigua, medieval y m oderna-contemporánea, en 
especial sobra aquellos temas propuestos.
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IV. CONCLUSIÓN
Hacer Filosofía del Derecho en el Perú no ha sido 
ni es una tarea fácil, así, se ha escrito bastante, en 
la que autores conocidos como Augusto Salazar 
Bondy o Francisco Miró Quesada Cantuarias dejan 
su honda preocupación y aporte a la Filosofía en 
general, pero, no basta con leer filosofía o filosofía 
del Derecho, tam bién hay que hacer aportes 
propios, hay que hacer trabajo de investigación, 
más aún, si se es profesor de Derecho de Filosofía
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del Derecho.
A propósito el autor del presente ensayo, ha 
escrito como obra “La Finalidad del Derecho” en 
el 2004 sobre los valores jurídicos y “El Derecho 
como reflexión filosófica” el 2010, este último, es 
un conjunto de artículos, opúsculos, ensayos y 
otras disquisiciones, que sirven a los estudiantes, 
profesionales y estudiosos del Derecho como 
conocimiento y como un quehacer practico ético.
En este último libro, que fue señalado como un 
aporte para la Filosofía del Derecho, existe una 
disquisición que recomiendo buscar y leer por los 
alumnos, como es:
“Disquisiciones sobre la enseñanza de la Filosofía 
del Derecho” en la que se podrá entender de la 
importancia del conocimiento de la historia de 
la Filosofía del Derecho en el Perú (en un pie de 
página) y el ensayo denominado: “De la utilidad
de la Filosofía del Derecho a la Justicia y a las 
resoluciones judiciales y dictámenes fiscales”, es 
decir, el conocer el Derecho a través de la filosofía 
es para aplicarlo en la praxis diaria como Abogado, 
como Magistrado en las Cortes, hay que hacer 
amigos, del Derecho una constante investigación y 
explicación de sus temas para crear Justicia.
Pienso por último, que estudiar y enseñar el 
Derecho como filosofía es viajar por el m undo de 
las ideas y un estudiante calificado no puede dejar 
de estudiar esta materia, más aún, si quiere su 
profesión y su nación.
El enseñar Filosofía del Derecho es amar el 
Derecho, ahondando en temas reflexivos del 
m undo, siendo conscientes que lo más importante 
no es tanto contestar la pregunta propuesta en sí, 
sino procesarla razonablemente para el bien de la 
hum anidad, eso es ser libres, eso es ser filósofos del 
Derecho.
